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OPQQRS TSPUR VWXRQORUX QTY OPQQRS TSPUR VWXRQORUX QTY
Z[\]_ a`b` ca]de\` fghii fgjjk lfgfhj fgjhm fgmni fgfki lfgfom fgpfk
qar\]_ a`b` ca]de\` fghos fgjhk lfgfps fgjns fgmsk fgfok lfgfok fgppo
Z[\]a[Z\`qetZ]u\e_]veZ[ fgmfp fgjfs lfgffs fgjip fgmpj fgfin lfgfnj fgjss
qar\]a[Z\`qetZ]u\e_]veZ[ fgmpk fgjpo lfgffp fgjkh fgmhi fgfss lfgfnp fgjof
a[Z\`qetZ]u\vt`u\e\]wx`ce\`t` fgjph fgmfk lfghmm fgfjn fgjmf fgpkn lfgnis fgfpf
OPQQRS TSPUR VWXRQORUX QTY OPQQRS TSPUR VWXRQORUX QTY
Z[\]_ a`b` ca]de\` fghno fgfmi lfgfso fgjpo fgjpk fgjkj lfgnsm fgfji
qar\]_ a`b` ca]de\` fghsi fgfnp lfgfkj fgjmj lfgjsi lfgfin fgfin fgfhj
Z[\]a[Z\`qetZ]u\e_]veZ[ fgpoh fgfhj lfgfhp fgfki lfgpjm lfgfnk fgfsh fgfmi
qar\]a[Z\`qetZ]u\e_]veZ[ fgpoo fgfhi lfgfpo fgfko lfgpnm lfgfso fgjfp fgfim
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Z[\][^_`bc`d[e` fghiigjjkgljm mln fghkhgmohgmkm mhn pn jglmlgqojgjji mln rjpn
s`_t_u`v\w`bc`d[e` ligqkqgpll jn lfgmlhgjlo jn kn oigljqgloo jn rpqn
xy^t_cze_`bc`d[e` hkghhkgjmh jn mmgjmpgkik fn qjn pkgiljglpp in rqon
{w|b_`bc`d[e` fgojhgojlgjip piin fglpmgjfjgojm piin fn jgqlfgiofglfl piin rjfn
Z[\][^_`ct\d[e` fgffkglojgklk mjn fghikgqjlgkpm mkn hn jglmpgmqfgppq mln rjin
s`_t_u`v\w`ct\d[e` omgfmogoml jn mpgkjlgomm jn fjn ojgjfhgofm jn rfjn
xy^t_cze_`ct\d[e` lgifkgioi in lghpkgllh in ln lgkklgfqq in rpn
{w|b_`ct\d[e` fgkppgpmfgjfp mkn fgoifglomgqmf mln on jgqokghqjgkfm piin rjpn
s`_t_u`v\w`czy|]}t}r_z}[e[~`} plogiklgphp hn qhgfmkgqoq jn rhpn rmgqolglmm in rppjn
Z[\][^_`bc`d[e` jijghoogmhq mhn jjigpljgpoh mon mn jifgfjpgmlj mpn rqn
s`_t_u`v\w`bc`d[e` mgffpgmqk kn lgphfgofm fn rjfn pqgfkigili qn phon
xy^t_cze_`bc`d[e` mqlglmf in pgjilglqi pn jjn hlogmhq in rhjn
{w|b_`bc`d[e` jpjgqqoglfh piin jjqghffghqk piin ln jjjgjfmgiii piin rfn
Z[\][^_`ct\d[e` phmgjmigjfm lhn pqfgmlqglfp qpn phn popgllpgplj lfn rpjn
s`_t_u`v\w`ct\d[e` pgjqqgfqk pn fgpjkgjqi pn pkjn jgholgipj pn rpqn
xy^t_cze_`ct\d[e` lmlghol in i in rpiin i in
{w|b_`ct\d[e` popgflogpfo lon pqlgpifgipp qjn pon pokgffqgpqk lkn rpjn
s`_t_u`v\w`czy|]}t}r_z}[e[~`} kkgljfgqhq jpn flgpfogmim pon rpln hfghllgphm jkn kkn
Z[\][^_`bc`d[e` jgiojgjmhgpmh mmn jgpmjgofogmol mqn on jgifhgqqjgomk mmn rln
s`_t_u`v\w`bc`d[e` figjqlgkpl pn fmgolfgpki jn fpn pqgkmhglph pn rhfn
xy^t_cze_`bc`d[e` fqmghoj in lkmgpoj in mjn jfmgjfl in roqn
{w|b_`bc`d[e` jgimjgmljgplk piin jgjffgihmgjom piin ln jgihkgoplgoko piin rqn
Z[\][^_`ct\d[e` jgpmpgffogkfj pihn jgjkjgkkhgkqq piin jn jgpffgflfgfof pikn rhn
s`_t_u`v\w`ct\d[e` ljgqfqgffo fn mjgjpfgphq kn jln lqgqihgkqh kn rphn
xy^t_cze_`ct\d[e` i in i in i in
{w|b_`ct\d[e` jgjokgplkgloq piqn jgffkgohqgoko pihn fn jgjpjgplqgqkq piqn rhn
s`_t_u`v\w`czy|]}t}r_z}[e[~`} rplhgopigfjp rqn rpihghmhghhp rhn rkin rphlghopgjij rqn kmn
Z[\][^_`bc`d[e` pkgmkhgilpgffq min pogpfkgihqgjpk mjn qn phglmlgpmhghoq mln rjn
s`_t_u`v\w`bc`d[e` pghmfghhkghll pin pgkmkgjlogolo qn ron kqogimkgiof fn roln
xy^t_cze_`bc`d[e` ogllqgkpj in fgmjpgmkm in rkjn pglmkgpih in rhkn
{w|b_`bc`d[e` poghkhgkikgfjl piin plgofjgjhogqfm piin ln pogjqhgiqfglfo piin rqn
Z[\][^_`ct\d[e` ppgqkfgflpgifj ljn pjgmlhgpjqgjoq lkn pin pfgiqlgokmgjmm qin pn
s`_t_u`v\w`ct\d[e` jiogqqqgkoo pn fkogfpoglfo jn oln hflgologooh fn hhn
xy^t_cze_`ct\d[e` i in ogfii in pgplj in rqpn
{w|b_`ct\d[e` pjgihigjhmgkmq lfn pfgfjpgkhpgfik lon ppn pfgojhgfjlgpfo qkn jn
s`_t_u`v\w`czy|]}t}r_z}[e[~`} fgoohghoqgpfk jjn fgkqjgfmlghio jin rhn pgmqmglojgjfi pjn rkfn
Z[\][^_`bc`d[e` mqigfkkgloo mhn pgphogjllgimq mkn pqn mfoghjkgoiq mkn rpmn
s`_t_u`v\w`bc`d[e` koglllgkfp hn ljghifgkoi on hhn hqgljogjol on rpmn
xy^t_cze_`bc`d[e` jgkhogmik in hqgfpp in rmqn pqmgjjh in jjhn
{w|b_`bc`d[e` pgijqgjimgioh piin pgjjqgqfqgqom piin jin mmmgkkqglkk piin rpmn
Z[\][^_`ct\d[e` moighklgqik mfn pgpfmglipglko mfn pmn mpkgllkglqo mjn rjin
s`_t_u`v\w`ct\d[e` ppgkmfgjmf pn jighijgkhk jn lqn jogojogfoq fn fin
xy^t_cze_`ct\d[e` pglllgkpf in jlgplo in rmqn pgkoo in rmhn
{w|b_`ct\d[e` mlkgppoghpl mhn pgpoqgjhigqqi mhn jin mklgqiigqfl mhn rpmn
s`_t_u`v\w`czy|]}t}r_z}[e[~`} kpgoiqgpkm kn koglmmgijq kn pjn flgllpghij kn rpmn
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UVWXYZ[\][_`Xa_][ bcdefcdghciii gdj bcfbfchebceig fkj dj bckldcdbgcgil mgj gmj
nZ[YoXYZ[\][_`Xa_][ bciefceficmld mej dclbecgebcedb hlj bfj bcmilcdmecehi gmj pddj
qrstuvwyz{|}{~wtu
zs{rsw{zsvsvw
Z_X_ biclkhcikk bj flcledcmbg bj ihj bicklgcdeg bj pglj
V_Y[o_][o[_Y[[ l lj l lj l lj
oV]X[oY_a[ fclegclgkcmgb bllj fcfhdcdghcdlk bllj kj fcgklcfiichdb bllj gj
UVWXYZ[\][_`Xa_][ ilcligceke fej imcmmicfhf fkj ej hkcglicglg fij pej
nZ[YoXYZ[\][_`Xa_][ bbfcmbdcgem hdj bbmcfhkcdbd hlj dj bbmcgmgckil hbj lj
qrstuvwyz{|}{~wtu
zs{rsw{zsvsvw
Z_X_ ffkclge lj bcelhcbgb bj gffj fcfgkchgf dj emj
V_Y[o_][o[_Y[[ l lj l lj l lj
oV]X[oY_a[ befckdhcgfb bllj bkdcifdcibh bllj mj beecdbdclbi bllj pdj
UVWXYZ[\][_`Xa_][ emicilbcmfh fkj edkcmhgclib gfj pfj edhcifgchki glj lj
nZ[YoXYZ[\][_`Xa_][ ikbcbikcbgl fhj edmcgebcegl gfj gj eekcibbcfbk gfj ej
qrstuvwyz{|}{~wtu
zs{rsw{zsvsvw
Z_X_ ilcbhfckhi fj gdcmmfclgl dj pfkj ifclgkcgmf gj idj
V_Y[o_][o[_Y[[ gheclilcgih dbj ddmcgefckhd bdj pmdj dkmchedchmf bgj fbj
oV]X[oY_a[ dcbeicbbmcbbk bllj bckdfcledckbf bllj pbdj dclemcbiecbdd bllj ej
UVWXYZ[\][_`Xa_][ bfcdgmckmiclhl mmj bgclmgclmhcfmg mmj hj bgcbiicbibcdlg mhj bj
nZ[YoXYZ[\][_`Xa_][ kcdeicmfhcbhk fkj kcdkbcbegcebm fij lj ecfkhcgkmcgmg ffj pblj
qrstuvwyz{|}{~wtu
zs{rsw{zsvsvw
Z_X_ fhlcdkfcmie dj fggcddicmfd bj pgj fmicbgfcbib bj gj
V_Y[o_][o[_Y[[ bclkkcmelchbi mj bchgicllmchbg ij mlj dcfdkcegfckek kj gbj
oV]X[oY_a[ dfckkfcfhicgdg bllj dmcffhcgigcfbm bllj hj dmcdhlchmfcebe bllj lj
UVWXYZ[\][_`Xa_][ dibchbbcdff fej deecffmchdm fgj hj fgechdecmld glj dbj
nZ[YoXYZ[\][_`Xa_][ gflcmemcelm hbj mgmcimecmdg hgj dij gkicbiecekf mij pkj
qrstuvwyz{|}{~wtu
zs{rsw{zsvsvw
Z_X_ kcdmlckee bj bfcdkkcmem dj ggj bicgfbcghl dj fbj
V_Y[o_][o[_Y[[ l lj l lj bcgmechhi lj
oV]X[oY_a[ ibbcggecldh bllj egicfkfcili bllj bkj ehgchkicmdd bllj dj
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\]^_`]a_cdedcfd ghijkhlgmhjjn ino ghimghmjnhnmp imo go ghnqjhqgghpir iro gro
sdedcf_c]tu] qphpgkhqjg mo kkhnlqhjim lo lmo kphqmjhqqm lo vio
wxyz{z|}~z~~ lkphqpmhkir glo iijhkgkhmqn glo ggo nplhnnrhnnp gko iro
{z{z|}~z~~ ghggghnljhnkg lno ghmrphjlphmgn lro gno knqhgpmhpkn mro vmpo
yz~}z}~{zz
{zxx~y{z kghrlihgkp lo ggphiirhjpj lo mno gjlhgmihjij lo vggo
^t^]_f] lhjrihjikhpig gjjo lhlnmhminhmjk gjjo ko lhikjhlqqhnmg gjjo io
\]^_`]a_cdedcfd glghgmphmjn qgo gikhikrhrgi qro gio glrhnqghmmj qio vqo
sdedcf_c]tu] j jo gnnhjlk jo j gnnhjlk jo jo
wxyz{z|}~z~~ liphrmg jo pkghllm jo qgo ilmhgmp jo vmqo
{z{z|}~z~~ irhpmnhlnp mno lkhrpkhnrj mgo vgro ilhjnrhmpi mlo ro
yz~}z}~{zz lhkmkhjlk mo mhngnhrpg go vllo phrqihlqk lo gmio
^t^]_f] grlhkmnhilg gjjo gkmhqlmhqgn gjjo po grrhmgmhjgq gjjo vmo
\]^_`]a_cdedcfd pgphnnlhipg mio pjrhrllhgri mno vgo irlhjjnhkgg mlo vpo
sdedcf_c]tu] rghiijhinn io imhignhjjg mo viro nihrpghigp lo plo
wxyz{z|}~z~~ rpqhkrphqrg lko nmjhkgrhkjm lmo vmro nlrhnlkhkpq lgo lo
{z{z|}~z~~ prphnlqhjjr mqo niphmrmhqik lio gjo qrghpirhqig lqo mgo
yz~}z}~{zz
{zxx~y{z ginhlrrhigl qo gjphnlmhjqn po vmro ggqhglghjkq no ggo
^t^]_f] mhgrqhggphggk gjjo ghkmlhjrmhkgm gjjo vgmo mhjrphgqrhgmg gjjo ro
\]^_`]a_cdedcfd gnhniphkqnhrin nko gnhnkphlllhnlr nno jo gnhmlkhlqqhijq nio vlo
sdedcf_c]tu] ijqhinnhlgi mo ignhqqrhrgl mo mo ngghmlphkkr mo iqo
wxyz{z|}~z~~ mhqkjhkighklj gmo mhrilhqrmhmri ggo mo lhpqihkjmhmmg gio mno
{z{z|}~z~~ lhigjhrmqhnlg gio ihilihkjkhgni gro ljo ihmnnhiikhrij gqo vio
yz~}z}~{zz
{zxx~y{z qlrhgpihqjl lo kiphnqjhign io mro pnrhnrrhlpm mo vijo
^t^]_f] mlhkklhlnqhimi gjjo mphllnhiqihlgp gjjo no mphmnjhnplhrgr gjjo jo
\]^_`]a_cdedcfd igjhljkhqnl pro ilphjplhjiq pgo no iqqhjknhjlr ppo gjo
sdedcf_c]tu] gghlnlhllr mo nhknihlli go vlko qhjlqhppn go go
wxyz{z|}~z~~ nihpmqhnjk ko ilhkkjhlng po vlmo nqhmiihmpg ro plo
{z{z|}~z~~ grmhqrrhigq mno mkghkkjhglj lio njo mikhjpphrlk mko vgpo
yz~}z}~{zz
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